






























































9  Stabilisasi Sludge dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
Menggunakan Starter Bakteri Indigenous pada Aerobic Sludge 
Digester  
 
STABILIZATION OF SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT 
PLANT (WWTP) USING INDIGENOUS BACTERIA STARTER IN 
AEROBIC SLUDGE DIGESTER  
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